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La realidad es hoy más compleja que nunca. El que no piensa 
complejo está condenado a no entender la realidad, y mucho 
menos a saber actuar adecuadamente sobre ella. No podemos 
caer en el simplismo de explicar un fenómeno por una sola 
causa, ni confundir los efectos con causas y viceversa. Valga 
esta breve reflexión para traer a cuenta una interrogante a la 
que tratamos de dar elementos de respuesta en un artículo 
anterior: ¿por qué no crece nuestra economía? 
Hemos escuchado de algunos sectores sociales y empresariales 
decir que la principal causa de por qué la economía no crece es 
la inseguridad ciudadana y la criminalidad que azota el país. La 
semana pasada, en línea semejante, leímos declaraciones del 
secretario técnico de la Presidencia afirmando que si la 
economía no crece es a causa de uno de los factores de esa 
inseguridad, como son las extorsiones. Al respecto habría que 
señalar varias cosas. 
En primer lugar, la inseguridad ciudadana, la criminalidad y las 
extorsiones son a su vez causa-efecto, y no solamente causa. 
Siendo causa-efecto, habría que reconocer que ciertamente es 
un fenómeno que afecta las inversiones y por ende el 
crecimiento, pero al mismo tiempo es efecto de un esquema de 
crecimiento y desarrollo que genera desigualdad, marginación 
y pobreza. Ingredientes estos que sin duda han contribuido y 
siguen contribuyendo a la inseguridad, la criminalidad, y a 
fomentar formas espurias de generar ingresos como las 
extorsiones. No hay que olvidar que las dificultades de 
contención de la violencia y criminalidad organizada no solo 
han estribado en las inadecuadas políticas públicas 
implementadas, sino también en un estilo de crecimiento 
económico excluyente, frágil, injusto e inequitativo. Un modo 
de funcionamiento de la economía y de la sociedad que ha sido 
incapaz de producir dosis suficientes de desarrollo, y de 
integrar y dar cohesión social a la mayoría de sus miembros. 
En segundo lugar, no se puede explicar el comportamiento de 
un fenómeno tan complejo como el crecimiento económico 
solamente por una de sus causales, como es la inseguridad 
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ciudadana. Esta sin duda afecta el crecimiento pero sin duda no 
lo explica. En mayor simplismo se cae si se afirma que se debe 
solamente a una de las tantas variables que conforman la 
inseguridad ciudadana como son las extorsiones. Si así fuera, 
costaría entender por qué países con niveles iguales o 
superiores de extorsión e inseguridad tienen muy superiores 
niveles de inversión y crecimiento. 
En tercer lugar, tal simplismo invita equivocadamente a pensar 
que la principal causa de la delicada situación de criminalidad 
que vivimos está fuera de la dinámica económica. Soslaya por 
tanto el fundamental hecho que los problemas de nuestro bajo 
crecimiento económico tienen también profundas raíces 
estructurales ancladas al modo de funcionamiento de nuestra 
economía, así como a factores coyunturales como inadecuadas 
o inexistentes políticas económicas. Es una forma sutil de 
evadir responsabilidades pasadas y presentes. 
En cuarto lugar, lleva a descargar la culpa de la falta de 
crecimiento económico al Gabinete de Seguridad, lo cual no 
solo es injusto e incorrecto sino también inconveniente. Tales 
afirmaciones de descargo pueden ser aprovechadas por 
aquellos grupos y personas que actualmente tienen intereses 
oscuros para debilitar o apartar a un Gabinete de Seguridad que 
hoy por hoy representa un obstáculo a sus operaciones ilícitas. 
Al Gabinete de Seguridad se le podrá achacar fallas en sus 
políticas y acciones en el combate a la criminalidad. 
Personalmente hemos expresado algunas críticas al respecto, 
especialmente las dificultades para sumar/integrar a 
importantes segmentos de la sociedad salvadoreña en el 
combate contra la violencia y el crimen organizado. Sin 
embargo, la primera línea de ese gabinete ha dado muestras de 
honestidad, buenas intenciones, y disposición a luchar contra el 
crimen organizado y las redes de narcotraficantes, y para estos 
ello es un estorbo. Por tanto, no solo es importante aprender a 
pesar complejo, sino también aprender a saber medir las 
consecuencias prácticas de simplificar la densa maraña de la 
realidad. 
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